幼稚園の「遊び」から小学校の「学び」への なめらかな接続に関する一考察 ～Ｍ県における小１プロブレムの現状に関する調査を通して～ by 有嶋 誠




A Study on Smooth Connection from Kindergarten's
"Play" to Elementary School's "Learning"
～ Through investigation on the present situation of
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（６）　教育基本法第１１条
（７）　文部科学省　「幼稚園教育要領」　２００８年
（８）　中央教育審議会答申　「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」１９９９年
